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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Унаслідок інтенсивного розвитку підприємств промисловості, транспор-
ту, енергетики антропогенне забруднення навколишнього природного середо-
вища постійно збільшується. Стійкі зони з підвищеними концентраціями забру-
днюючих речовин в атмосфері формуються в районі промислових підприємств, 
уздовж автомагістралей і інтенсивним рухом транспорту. Для визначення впли-
ву конкретного об'єкта на забруднення атмосферного повітря проводиться ін-
вентаризація джерел викидів промислових підприємств, яка, у свою чергу, слу-
жить вихідним матеріалом для розрахунку розсіювання забруднюючих атмос-
феру речовин, визначення поля концентрацій і встановлення нормативів вики-
дів забруднюючих речовин в атмосферу. 
При проведенні інвентаризації обстеженню підлягають всі джерела утво-
рення забруднюючих речовин, незалежно від оснащення їх пилогазоочисними 
установками. 
Метою курсового проекту є виявлення якісного складу й освоєння мето-
дів розрахунку кількості викидів забруднюючих речовин від різних вироб-
ництв, узагальнення отриманих результатів. 
При виконанні курсового проекту крім цих вказівок, рекомендується ко-
ристуватися матеріалами, наведеними у списку джерел. 
2. ЗАВДАННЯ ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 
Для виконання курсового проекту необхідні наступні дані: 
1. Перелік цехів, виробництв, дільниць підприємства, що мають джерела 
утворення забруднюючих речовин. 
2. Вихідні дані для розрахунку кількості викидів забруднюючих речовин в 
атмосферу від котельні (вид палива, паропродуктивність, витрата палива і 
т. д.), автотранспорту й інших виробництв. 
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3. Характеристика і кількість технологічного обладнання (найменування верс-
тата, тип плавильного агрегату, наявність газоочисного устаткування і т. д.). 
4. Опис технологічного процесу роботи обладнання (дані про спосіб нане-
сення лакофарбового покриття на виріб, витрату і хімічний склад фарбува-
льного матеріалу, кількість і марку використаних електродів при зварю-
ванні, довжину шва, товщину листа при різанні металів і т. д.). 
5. Варіант завдання до курсового проекту студент отримує у викладача. Кож-
ний варіант містить у складі підприємства котельню та автотранспортне 
господарство та набір цехів і ділянок (ліварне виробництво, механічна об-
робка металів, лакофарбувальні й гальваничні ділянки, деревообробка,  
тощо). 
3. СКЛАД КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 
Курсовий проект складається з двох частин: теоретичної (розрахунково-
пояснювальної записки) і графічного матеріалу (формат А3). 
До складу розрахунково-пояснювальної записки входять наступні розділи: 
? Вступ. 
? Опис технологічних процесів. 
? Визначення складу і розрахунок кількості викидів забруднюючих речовин 
в атмосферу. 
? Розрахунок параметрів джерел викидів (Додаток 1). 
? Таблиця "Характеристика джерел утворення і джерел викидів забруднюю-
чих речовин в атмосферу" (Додаток 2). 
? Графічний матеріал (карта–схема підприємства та таблиця сумарних вики-
дів, Додаток 3). 
? Висновки. 
? Список джерел. 
У вступі курсового проекту необхідно подати опис антропогенного впли-
ву підприємства на стан атмосферного повітря в цілому. Також пояснити мету 
та завдання цього курсового проекту. 
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Далі необхідно надати короткий опис кожного технологічного процесу з 
розкриттям складу і механізму утворення забруднюючих речовин; навести ви-
хідні дані та провести розрахунок кількості викидів. Якщо в завданні не вказано 
час роботи, приймається режим роботи підприємства 250 робочих днів на рік 
при однозмінній роботі тривалістю 6 годин. 
Розрахунок викидів виконується за формулами та з використанням допо-
міжних таблиць, які подані в конспекті лекцій Прикладної аероекології. 
Після проведення розрахунку кількості викидів необхідно визначити кі-
лькість джерел викидів на даному підприємстві й розрахувати: об’ємну витрату 
газоповітряної суміші на виході з джерела (варіант 1) або діаметр гірла кожного 
джерела (варіант 2). Отримані дані за джерелами утворення і викидів забруд-
нюючих речовин, кількості викидів в атмосферу заносяться в таблицю „Харак-
теристика джерел утворення і джерел викидів забруднюючих речовин в атмос-
феру” (Додаток 2). 
Графічний матеріал складається з карти-схеми підприємства з зазначен-
ням розташування цехів, майданчиків, ділянок і джерел викидів у загальноза-
водській системі координат; таблиці сумарних викидів в атмосферу забрудню-
ючих речовин (Додаток 3). 
На карті-схемі необхідно вказати масштаб, нанести контури цехів, що 
мають джерела викидів, неорганізовані джерела викидів, межі підприємства і 
точки розташування організованих джерел викидів. Усі джерела викидів мають 
бути пронумеровані й в умовних позначеннях подане їхнє повне найменування. 
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Розрахувати об'ємну витрату газоповітряної суміші на виході з джерела 
 
Діаметр гірла 
труби Д, м 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,65 0,8 0,45 0,6 
Швидкість газо-
повітряної су-
міші на виході 
ω, м/с 
18,0 17,4 17 14,5 15,0 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 
Об'ємна витрата 
газоповітряної 









суміші V, м3/с 
4,0 3,0 1,9 1,8 2,2 7,0 10,8 1,9 3,0 2,1 
Швидкість газо-
повітряної су-
міші на виході 
ω, м/с 
14 16,5 15,0 15,0 17,5 12,0 13,4 14,5 13,5 6,0 
Діаметр гірла 














викиду Д, м 
Параметри газоповітряної суміші на виході з 
джерела викиду 
швидкість, м/с об’єм, м3/с 









3 0,4 7,0 
 
 















в атмосферу, т/рік 
Координати джерела викиду в загальнозаводській 
системі координат 
точкового джерела або  
1-го кінця лінійного джерела 
2-го кінця лінійного 
джерела 
год./добу днів/рік Х У Х У 
7 8 9 10 11 12 13 14 
6 250 пил абразивний 0,082 75 300 – – 
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Пояснення до заповнення таблиці 
Графа 1 – указується виробництво, до якого належать джерела забруд-
нення атмосфери; 
Графа 2 – найменування технологічного обладнання, установок, агрегатів, 
при роботі яких утворюються забруднюючі речовини; 
Графа 3 – номер джерела викиду на карті-схемі; 
Графи 4,5,6 – параметри джерел викидів (з Додатку 1); 
Графи 7,8 – час роботи устаткування, протягом якого виділяється забруд-
нююча речовина; 
Графа 9 – найменування забруднюючої речовини; 
Графа 10 – кількість забруднюючої речовини, що викидається, т/рік ( за 
результатами розрахунку); 
Графи 11,12 – координати точкового, графи 11 – 14 координати  площад-














Таблиця сумарних викидів 






Номер джерела викиду та кількість 









№1 №2 №3 №4 №5 №6 
СО 28,5     291,4 319,9 5 4 
SO 115,4     30,4 145,8 0,5 3 
NOx 1,43     0,42 1,85 0,2 2 
Зола мазутная 194,2      194,2 0,002 2 
бенз/а/пірен 1,01*106      1,02*10-6 1,0*10-6 1 
емульсол  0,0003     0,003 0,05 ОБРВ 
пил абразивно-
металевий 
  0,28    0,28 0,4 ОБРВ 
Пил деревини          
*          
          





Джерело №1 - труба котельні; 
Джерело №2 - ВУ ділянки зварювання; 
Джерело №3 - ВУ цеху механічної обробки 
металів і т. д. 
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